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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS. II. EMILE SPILLIAERT. 
Emile-Jacques-Marie SPILLIAERT werd op 14 april 1858 te Oostende 
geboren als zoon van Jacobus-Policarpus SPILLIAERT en Maria WATELET. 
Hij woonde in de Kapellestraat 8 en stierf alhier op 11 november 1913. 
Hij is nooit gehuwd geweest. 
Over zijn artistieke opleiding weten we voorlopig niets, maar het 
feit dat SPILLIAERT deelnam aan salons als die te Oostende, Namur en 
Mechelen, maakt hem tot een "officia" schilder die zijn naam verdient 
in de grote kunstenaarslexica als bv. de BENEZIT. Daar ontbreekt hij 
echter. 
Emile SPILLIAERT kwam al eerder ter sprake in "De Platen toen we 
het een jaar terug hadden over Antoine DUJARDIN. Het was immers samen 
met deze architect, en verder met mensen als James ENSOR, Félix BUELENS, 
Jean GOBIN, Henri PERMEKE, Jules DAVELUY, Auguste MUSIN e.a- dat hij in 
januari 1894 medestichter van de "Cercle des Beaux-Arts d'Ostende" was. 
Emile was secretaris van het comité dat de inrichting van het eerste 
salon van die "Cercle" in het Kursaal verzorgde (zomer 1894). Het bezoek 
van Leopold II aan hun salon (17 juli) was meteen de hoogste "consecratie" 
van het mooie Oostendse artistieke initiatief. De onvolprezen vorst 
feliciteerde Emile persoonlijk met zijn geëxposeerde nachtstuk. PICTOR, 
de gelegenheidscriticus van "L'Echo d'Ostende" schreef : "... Un gros 
bon point á, notre concitoyen, M. Spilliaert, pour ses marines, d'une 
belle venue...". 
In december '94 richtte hij samen met DUJARDIN en ENSOR een schrij-
ven aan het Stadsbestuur om subsidies te vragen voor een tweede srlon, 
te houden in 1895. Het mooie initiatief kwam helaas nooit goed van de 
grond en bloedde dood in enkele jaren tijds. Anno 1908 gingen enkele 
kunstenaars over tot het stichten van een nieuwe "Cercle Artistique". 
Deze hield het vol tot in 1914. 
Het kon moeilijk anders of Emile verleende zijn medewerking aan 
de "Tombola d'Asschendaele", ingericht door zijn vriend Félix BUSLENS. 
Deze had zijn vele vrienden-artisten om kunstwerken verzocht om er een 
tombola mee in te richten ten voordele van de slachtoffers van de storm-
ramp van 13 october 1896. Félix had de gelukkige gedachte de correspon-
dentie van die mensen te bundelen in een album, nu in het bezit van zijn 
zoon Albert. (1) 
Ziehier de tekst van SPILLIAERT's brief 
&§&§&§&§&§&§&§&§(4c5&§g&5&§&§&&§&§&§&5&§&§&§&§&5&§&§&§&§ & 
Cher monsieur Buelens, 
& Je m'empresse de vous informer que dans quelques 
§ jours j'aurai le plaisir de vous adresser un de 	 5 
& mes oeuvres pour la tombola artistique que vous 
§ organisez au profit des veuves et orphelins des 




Ostende, le 26/10/96. 	 3 
8c50&§&§&§&§&§&§&§&§&38c5a5038c5&58c§8:5248c5Mec5&§&§&§&.`,;0& 
(1) Het was de verdienste van C.A. Wauters de aandacht op dit brieven- 
album te vestigen, dit toen hij een monografie over F. BUSLENS 
publiceerde. 
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Met Pinksteren 1900 exposeerde hij in het stedelijk museum, samen 
met Emile BULCKE, Félix BUELENS, Oscar HALLE, Auguste MUSIN en nog enkelen. 
En ook in de zomer van 1905 verleende hij zijn medewerking aan een 
"Salonnet Ostendais", nu met Jan DE CLERCK, Emile BULCKE, Henri PERMEKE 
en Félix BUELENS. 
Totdaar alle biografische gegevens die we tot nu toe betreffende 
de figuur van Emile SPILLIAERT te weten kwamen. Veel is het niet. 
Voorlopige lijst van zijn schilderijen : 
1. WEG VAN HET KLIN KAPELLETJE. DUINEN TE OOSTENDE. 
Tent. : 1889. Salon te Mechelen. 
2. OOSTENDSE SLOEP. 
Tent. : 1889. Salon te Mechelen. 
3. OOSTENDSE SLOEP. 
Tent. : 1889. Salon te Namur. 
:jol— VOOR DE STORM. REDE TE OOSTENDE. 
Tent. 1889. Salon te Namur. 
5. VOOR DE STORM. MARINE. 
Tent. : 1891. Salon te Mechelen 
6. NA DE REGENBUI. MARINE. 
Tent. : 1891. Salon te Mechelen .  
7. MANESCHIJN. 
Tent. : 1892. Salon te Namur. 
8. REDE VAN OOSTENDE. 
Tent. : 1892. Salon te Namur. 
9. OOSTENDSE SLOEPEN. 
Tent. : 1894. Salon te Oostende. 
10. OPKLARING. 
Tent. : 1894. Salon te Oostende. 
11. MAANEFFEKT. 
Tent. : 1894. Salon te Oostende. 
12. GOED WEER BIJ NACHT. 
Olie op doek ; 112 X 142. 
getekend en gedateerd onder rechts : 1894 
Eertijds Oostende ; Stedelijk Museum. 
13. IN HET ZICHT VAN MARIAKERKE. 
Tent. : 1895. Salon te Namur. 
14. MARINE. EEN OPKLARING. 
Tent. : 1895. Salon te Namur. 
(BUELENS stuurde een "Panier d'aiglefins" en een "Crustacés" naar 
dit salon). 
15. FORT NAPOLEON. 
uit 1885. 
Oostende, Museum voor Schone Kunsten. 
16. FORT NAPOLEON. 
privaatverzameling (ooit eens gezien tijdens een tentoonstelling 
in het Feestpaleis in het begin der zeventiger jaren). 
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